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Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas
seorang guru, sehingga ke depannya semua guru diharapkan harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau izin mengajar. Tujuan
dari penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi Dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri
Lampanah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap guru sertifikasi dan non sertifikasi, sedangkan sumber data adalah guru
sertifikasi dan non sertifikasi di SD Negeri Lampanah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara reduksi data, penyajian data dan
menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan guru sertifikasi dan non sertifikasi di SD Negeri Lampanah Kecamatan
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugasnya dinyatakan baik yang dibuktikan dari hasil observasi dengan
indikator kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya yang cenderung dijawab â€œyaâ€™, (2) kemampuan guru sertifikasi dan
non sertifikasi di SD Negeri Lampanah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam memberi semangat dalam belajar
dinyatakan tidak baik yang dibuktikan dari hasil observasi dengan indikator kemampuan guru untuk memberi semangat yang
cenderung dijawab â€œtidakâ€™, (3) kemampuan guru sertifikasi dan non sertifikasi di SD Negeri Lampanah Kecamatan
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam mengorganisasikan waktu dinyatakan baik yang dibuktikan dari hasil observasi dengan
indikator kemampuan guru dalam mengorganisasikan waktu yang cenderung dijawab â€œyaâ€™.
Simpulan penelitian ini adalah kemampuan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri
Lampanah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dinyatakan baik.
